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INTRODUCCIÓN
Los actuales y futuros cambios ambientales impactarán 
de manera diferenciada a los distintos grupos sociales 
en términos de, por ejemplo, los recursos naturales que 
disminuyen y emergen, los cambios en los patrones 
de migración, y las nuevas tensiones dentro del hogar 
relacionadas al trabajo doméstico y los medios de vida12. 
El género, junto con otros aspectos socio-económicos 
como la etnicidad, el estatus social y la edad, puede influir 
en la expocisión y en la capacidad de los actores para 
responder a estos cambios3.
Las mujeres y los hombres, debido a los distintos roles 
y responsabilidades que tienen dentro de sus hogares y 
comunidades, pueden enfrentar diferentes oportunidades 
y desafios para afrontar los cambios ambientales. El 
rol cultural, domestico y económico de las mujeres y 
de los hombres influye en el tipo de conocimiento que 
ellos adquieren sobre los recursos naturales y el medio 
ambiente4. En consecuencia, esto influye en la capacidad 
de adaptación que tienen los hombres y las mujeres, y 
en las estrategias que ellos desarrollan para enfrentar los 
cambios que presentan el conjunto de recursos naturales1.
Además, las desigualdades de género y las normas que 
limitan el uso y el control de los recursos pueden ser 
obstáculos importantes para las mujeres que enfrentan los 
cambios medioambientales567. Las normas e instituciones 
con respecto a género pueden  agravar las desigualdades 
1 Djoudi H, Brockhaus M. 2011. Is adaptation to climate change gender 
neutral? Lessons from communities dependent on livestock and forests 
in northern Mali. International Forestry Review 13(2): 123-135.
2 Sultana F. 2014. Gendering Climate Change: Geographical Insights. 
The Professional Geographer 66(3): 372-381 
3 Carr ER, Thompson MC. 2014. Gender and climate change adaptation 
in agrarian settings: current thinking, new directions and research 
frontiers. Geography Compass 8/3: 182-197. 
4 Bee BA. 2016. Power, perception and adaptation: Exploring gender 
and social-environmental risk perception in northern Guanajuato, 
Mexico. Geoforum 69: 71-80
5 Brody A, Demetriades J, and Esplen E. 2008. Gender and Climate 
Change: Mapping the Linkages—A Scoping Study on Knowledge Gaps, 
BRIDGE Occasional Paper, Brighton: BRIDGE/IDS.
6 Lambrou Y, Piana G. 2006. Gender: The Missing Component of the 
Response to Climate Change.  Rome: FAO.
7 Rodenberg B. 2009. Climate change adaptation from a gender 
perspective: A cross-cutting analysis of development-policy instruments. 
Bonn: German Development Institute (DIE).
de acceso a recursos productivos como la tierra, el 
capital y los servicios técnicos, poniendo a las mujeres 
en desventaja. Pero, aunque tanto las mujeres como los 
hombres son parte de la administración de los recursos 
naturales, los hombres tienen más oportunidades de 
participar en espacios importantes para la toma de 
decisión con respecto al desarrollo sostenible.
Varios gobiernos nacionales y locales buscan integrar 
soluciones para abordar problemas ambientales, como 
el cambio climático, en sus políticas y planes enfocados 
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en la agricultura y el medio ambiente. Eso lo demuestran 
las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional (INDCs), los esquemas REDD+ e iniciativas de 
desarrollo de planes de adaptación y mitigación. Por lo 
tanto, es cada vez más urgente desarrollar mecanismos 
que promuevan que los hombres y las mujeres tengan el 
mismo acceso a los espacios de decisión para planificar e 
implementar estrategias y políticas de cambio climático, 
con el objetivo de que sus preferencias e intereses sean 
representados e incorporados. 
EL PROBLEMA Y LOS PRÓXIMOS PASOS8
La investigación de CCAFS ha mostrado que la 
adaptación al cambio ambiental se diferencia según el 
género. Por ejemplo, un estudio de resiliencia de hogares 
de agricultores en el Este y Oeste de África destaca 
que las redes de mujeres tienden a funcionar a través 
de grupos basados en la comunidad mientras que los 
hombres trabajan con grupos fuera de la localidad9. De 
esta manera, los hombres están mejor posicionados para 
beneficiarse de la ayuda agrícola proveída por el estado y 
por las ONG. Además, el apoyo externo enfocado en los 
grupos de mujeres es a menudo mediado por hombres de 
la comunidad ocasionando que cuando se proporcionan 
capacitaciones o insumos agrícolas para mujeres, ellas no 
necesariamente participan ni se benefician de estos. La 
falta de acceso de las mujeres a redes claves que facilitan 
recursos económicos y apoyo institucional contribuye a 
su inseguridad alimentaria y las hace menos capaces de 
adoptar prácticas agrícolas frente a riesgos económicos y 
climáticos. 
Debido a las brechas de equidad de género, las mujeres se 
ven limitadas en la adopción de prácticas y tecnologías de 
8 Adaptado de: CIAT. 2014. Género y cambio climático: politica que 
facilita a los agricultores alcanzar su potencial para adaptar sus sistemas 
de producción al cambio climático. Cali, Colombia: CIAT-CCAFS.
9 Perez C, Jones E, Kristjanson P, Cramer L, Thornton P, Förch W, 
Barahona C. 2014. How resilient are farming households, communities, 
men and women to a changing climate in Africa. CCAFS Working Paper 
no 80. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and 
Food Security (CCAFS). Copenhagen, Denmark.
agricultura sostenible adaptada al clima (climate-smart 
agriculture) y también en la comprensión y el acceso a 
la información de pronóstico científico. Un estudio piloto 
de CCAFS sobre las opciones de adaptación al cambio 
climático de los agricultores encontró que las mujeres 
tienen más dificultades de movilidad (obligaciones del 
hogar, necesidad de permiso de los hombres) que los 
hombres cuando se trata de la búsqueda de información 
sobre las prácticas agrícolas que se utilizan en lugares de 
clima análogos10. Igualmente, las mujeres se encuentran 
limitadas en el uso de intervenciones sostenibles 
adaptadas al clima que requieren insumos que sólo se 
pueden obtener fuera de la finca.
Al mismo tiempo, es importante que las políticas 
reconozcan que, a pesar de los obstáculos, las mujeres 
emprendedoras resuelven problemas y proveen liderazgo 
sobre la agricultura y el cambio ambiental dentro de 
sus comunidades. Las mujeres están involucradas en 
estrategias innovadoras para la agricultura de bajo nivel 
de emisiones, la investigación de CCAFS muestra11: en 
Bangladesh las agricultoras están utilizando Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC); en Camboya, 
mujeres y hombres están mejorando los suelos; y en 
Honduras, otras mujeres están liderando proyectos 
agroforestales. Además, cuando está a su disposición el 
conocimiento sobre la agricultura sostenible adaptada al 
clima, las mujeres educan a otras mujeres acerca de esto 
a través de sus redes locales. Con el fin de garantizar el 
desarrollo sostenible y equitativo, una mayor información 
e intervenciones dirigidas a las mujeres, son claves.
Será crítico poner en práctica procesos de planificación 
que identifiquen las limitaciones específicas que las 
mujeres agricultoras a pequeña escala enfrentan al 
acceder a la información, las tecnologías y los recursos 
10 Kyazze, FB, Owoyesigire, B, Kristjanson P, Chaudhury M. 2012. 
Using a gender lens to explore farmers’ adaptation options in the face 
of a changing climate: Results of a pilot study in Uganda. CCAFS 
Working Paper No. 26 CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security, (CCAFS). Copenhagen, Denmark. 
11 Hottle, R., White, J. 2014. “Project pioneers: Understanding 
how women farmers lead the way in mitigation activities.” Fecha de 





Es importante considerar que las percepciones sobre el cambio climático pueden variar o coincidir entre hombres y mujeres. 
Por ejemplo, en el caso del proyecto de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima con enfoque de género en Popayán, 
el 60,4% de las mujeres y el 52,6% de los hombres coincidieron en que, en términos de los cambios en el clima, ahora 
hay días más calientes. Igualmente, las estrategias de adaptación de mujeres y hombres pueden variar, así como sus 
prácticas agropecuarias. Ejemplo de esto es que, para el mismo proyecto de ASAC en Popayán, el 45,7% de los hombres 
han adoptado como estrategia de adaptación la plantación de árboles en las fincas mientras que el 46,3% de las mujeres 
ha implementado actividades de conservación de suelos y agua. De no tomar en consideración los roles, las percepciones 
y las estrategias de adaptación de mujeres y hombres, las políticas no serán exitosas ni en relación con la mitigación y la 
adaptación, ni como una apuesta eficiente de desarrollo agropecuario y rural.
*Twyman, J., Muriel, J. Clavijo, M. 2016. Reporte Encuesta de Género: Cauca, Colombia. Reporte CCAFS. Programa de investigación de CGIAR en Cambio Climatico, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS). Copenhagen, Dinamarca. Disponible en: www.ccafs.cgiar.org.
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Políticas de cambio climático y medio ambiente*
El marco institucional que comprende el fenómeno del cambio climático en Colombia sigue sin incorporar integralmente 
el enfoque de género en sus políticas públicas. Sin embargo, han ido creciendo los esfuerzos por hacerlo. Calificando de 
1 a 5 documentos de política (Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes), leyes, planes y estrategias de 
adaptación, Comunicaciones Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
gestión de riesgos, Conpes de medio ambiente y políticas relacionadas con la conservación de ecosistemas forestales 
y biodiversidad; donde 1 es la ausencia total de la integración del enfoque de género y 5 es la inclusión del enfoque en 
todas las etapas de formulación de los documentos, se puede ver que solo la Segunda Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2010 y el Conpes 3527 de la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad del año 2008, tienen un primer acercamiento al enfoque de género por medio de un 
lenguaje incluyente en el documento y, por esto, tienen una calificación de 2. El resto de la normatividad consultada tiene 
una calificación de 1, es decir, ausencia total de integración del enfoque en su formulación. Tomando como ejemplo la 
Segunda Comunicación del año 2010, los esfuerzos de incorporar el enfoque de género se debieron al reconocimiento 
de la importancia de la participación de grupos sociales (mujeres, jóvenes, productores y productoras, entre otros) en lo 
relacionado con el cambio climático, sus efectos y medidas de adaptación y mitigación. Además, la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros acuerdos internacionales han enfatizado en la necesidad de darle un 
enfoque diferencial y de género al cambio climático. Otros documentos como el Conpes 3242 de la Estrategia Institucional 
para la Venta de Servicios Ambientales de Mitigación al Cambio Climático del 2003 y el Conpes 3700 de la Estrategia 
Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia del 2011, no toman en 
cuenta el enfoque de género. Las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático varían para mujeres y hombres, 
así como varían sus percepciones y sus prácticas agropecuarias. Se recomienda que las políticas de cambio climático y 
los planes de adaptación tengan una perspectiva de género. De esta manera serán medidas eficientes de desarrollo.
*Adaptado de: Tafur M, Gumucio T, Twyman J, Martinez D, Muriel J. 2015. Avances en la inclusión de intereses y necesidades de mujeres rurales en políticas publicas 
agropecuarias y de cambio climático: el caso de Colombia. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security 
(CCAFS).
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productivos; al mismo tiempo, promover políticas que 
reconocen los conocimientos especializados, experiencias 
prácticas y capacidades innovadoras sobre las cuales 
las mujeres contribuyen a las estrategias de  manejo de 
recursos naturales y de adaptación al cambio ambiental. 
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